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Sophie Fisher, maître de conférences
 
Relations interpersonnelles et discours (cours de DEA
avec Irène Tamba, directeur d’études)
1 IL s’est  agi  de  voir  comment  certaines  interactions  verbales  (mais  pas  seulement)
peuvent  être  considérées  autrement  que  comme  des  « échanges »  banalisés.  En
particulier ce qu’on appelle le discours « phatique » : formes d’interpellation, d’excès,
telles les exclamatives ou le self talk de Goffman.
2 Ces bords, limites ou marges d’actes de langage, auxquels peu de linguistes, à l’exception
de Benveniste et de Culioli, ne s’étaient intéressés, constituent des pratiques qui n’ont
pu être étudiées systématiquement – c’est-à-dire enregistrées de manière à constituer de
corpus oraux – que très récemment.
3 Car  ils  se  produisent  dans  des  situations  qui  sont  interprétées  par  les  participants
comme des insultes, des injures et – éventuellement – des blasphèmes. Ces proférations
étant le plus souvent l’objet d’étude de juristes, d’historiens, de sociologues. Dans la
mesure où ces « pratiques » se trouvent aujourd’hui au centre de questions politiques
ou d’analyses comportementales qui renvoient à des faits évanescents par le biais de
paroles rapportées comme : « Madame, il m’a traité ! », elles constituent des systèmes
de représentations filtrées par le linguistique.
4 Par ailleurs, étant donné la diversité des langues et des sociétés des participants au
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